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ЛЮДМИЛЕ ВИКТОРОВНЕ БАСАЛАЕВОЙ — 75!
15 мая 2017 года отметила свой 75?летний
юбилей ветеран Украинского НИИ медицины
транспорта, кандидат биологических наук Баса?
лаева Людмила Викторовна.
Любовь к науке у нее проявилась еще в
студенческие годы в период обучения на хими?
ческом факультете Одесского государственного
университета им. И.И. Мечникова, который ус?
пешно окончила в 1964 году.
Потом была учеба в аспирантуре, работа
Научно?исследовательской лаборатории универ?
ситета, Бассейновой токсикологической лабора?
тории Черноморско?Азовского водздравотдела, а
с 1978 года – в Одесском филиале НИИ гигиены
водного транспорта, вместе с коллективом кото?
рого стала научным сотрудником Всесоюзного
НИИ гигиены водного транспорта Минздрава
СССР, а с 1992 г. – Украинского НИИ медицины транспорта Минздрава Украины. Все
эти годы она вела разностороннюю научную работу по проблемам гигиены и токси?
кологии на водном транспорте. Особенно большую известность в научных кругах, а
также кораблестроителей, технологов, моряков и портовиков получили результаты
исследований, касающиеся применению в судостроении, судоремонте и на судах
широкого спектра полимерных и синтетических (конструкционных, декоративно?от?
делочных, в том числе лакокрасочных) материалов, изделий и судовой мебели. Эти
материалы получили также применение в оборонной и авиакосмической технике, в
других отраслях народного хозяйства. По результатам изучения сорбционных про?
цессов в полимерах и на их поверхности Людимла Викторовна Басалаева в 1985 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Гигиеническая оценка сор?
бции токсических веществ полимерными материалами и ее влияние на загрязнение
воздушной среды судовых помещений». Вытекающие из разработанной автором
концепции сорбционных свойств полимеров судостроительного назначения практи?
ческие рекомендации не потеряли своей значимости и сегодня. В этот период Л.В.
Басалаева также успешно работала по проблеме гигиены труда моряков и обеспе?
чению безопасности экипажа при перевозке опасных грузов на специализирован?
ных судах газовозах и химовозах. Она проводила сложные исследования непосред?
ственно на судах Латвийского и Черноморского морских пароходств в дальних пла?
ваниях, что дало возможность разработать комплекс профилактических мер по оз?
доровлению условий и оптимизации режимов труда и отдыха плавсостава на судах
специализированного флота.
Накопленный опыт НИР получил дальнейшее развитие в научных работах Л.В.
Басалаевой (более 70 публикаций, ряд автоских свидетельств и патентов), а также
сотрудников лаборатории промышленной и экологической токсикологии, которой она
руководила в 2001?2008 гг. Однако и до сего времени она щедро делится своим
опытом и знаниями, консультируя сотрудников лаборатории по различным аспектам
санитарной химии, гигиены и токсикологии на транспорте.
Редколлегия журнала «Актуальные проблемы транспртной медицины», членом
которой является Л.В. Басалаева, администрация УкрНИИМТ,  и коллектив лабора-
тории сердечно поздравляют юбиляра и желают ей доброго здоровья, счастья, твор-
ческого долголетия.
